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Morality books(Shan shu) were unique in traditional China, especially played an 
important role in Late Imperial China. Tai-shang kan-ying p’ien as the most important 
one was used both by shi da-fu (Confucian elite) and ordinary people. Researching the 
transition of kan-ying p’ien in Late Imperial China can be useful to understand the 
relation between Shi da-fu and kan-ying p’ien. This paper focuses on the 
transformation of kan-ying p’ien, making the Shi da-fu’s corpuses as the main 
reference, which in order to discuss the interaction of the great tradition and the little 
tradition as well as the Confucianism and religion. 
Through the study of this issue, the kan-ying p’ien which appeared in Late 
Northern Song dynasty was acquainted by Confucian elite in Song and Yuan dynasties. 
However, there was not any evidence to prove that kan-ying p’ien had made a 
profound impact on that time. It was until the Ming and Qing dynasties that kan-ying 
p’ien started widely influencing the whole society, when it was used all over the 
country. Facing the moveable society reality and inconstant individual fate, Confucian 
elite had to annotate kan-ying p’ien by Confucian standpoint, by which they thought 
can take them superiority complex on the knowledge, belief and morality. By doing so, 
the Shi da-fu could imagine their genteel statues. At the same time, because the style 
of Confucian traditional annotation changed from Song dynasty, the annotation was a 
deeply creation more than a transformation. This process which can be called making 
of classics was started from Early Ming dynasty and accomplished by Huidong who 
also annotated kan-ying p’ien. It was at the middle Qing dynasty that the style of 
annotation changed again, since the Confucian elites were profoundly affected by the 
little tradition. The representative figures were Liu Yuan and Yu Yue. When the 
Confucian elite were not just cultivation promoters but also believers of kan-ying 
p’ien, it should be saw as the victory of the little tradition. The discussion of this 
paper can also told us that the society in Late Imperial China was not a homogeneous 
one be highly integrated. That is to say, the making of classics was a behavior of 
deliberate differentiation, self-recognition and upper identity. And also the traditional 
Chinese Shi da-fu indeed had their own religionary world the same as ordinary people. 
They dealt with the relation between the heaven(God. ghost and ancestor) and 
mankind by the idea of response(kan) and retribution(ying). So the transition of 
kan-ying p’ien in Late Imperial China was a comprehensive reflection of the political, 
social and moral changes. The preliminary study of this issue, both in the period and 
in the content, has an open(not final) conclusion. 
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第一章  绪 论 
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① 参见 Arthur P.Wolf ,God,Ghosts,and ancestors,in Religion and Ritual in Chinese Society. Ed. by Arthur P.Wolf, 
Stanford University Press.,1974,pp.131-181.中文译文参见张珣译《思与言》第 35 卷，第 3 期，1997 年，
第 233-292 页。早期的中国道教史著作也有意无意地提到这种思考，参见许地山《道教史》北京：北京









































                                                        
① Karen Halttunen.Cultural History and the Challenge of Narrativity,in Beyound the cultural turn,Victoria 
E.Bonnell and Lyun Hunt,ed.,Berkeley and Los Angeles,California:University of California Press,1999.中文译
文参见陈恒、耿相新主编《新史学》，第四辑《新文化史》，郑州：大象出版社 2005 年，第 28-43 页。 



































                                                        
① 参见曹雪芹、高鹗《红楼梦》北京：人民文学出版社 2002 年，第 73 回，第 828 页；茅盾《子夜》北京：
人民文学出版社 2004 年。除此以外，《感应篇》还出现在其他的文学作品中，如周楫纂《西湖二集》陈
美林校点，南京：江苏古籍出版社 1994 年，卷 30，第 505 页；李伯元《官场现形记》南京：凤凰出版
社 2007 年，卷 33，第 412-413 页；吴趼人《二十年目睹之怪现状》济南：齐鲁书社 2008 年，第 1 回，
第 1 页等。有关两者之间的关系还可参见万晴川《明清小说与善书》，《中国典籍与文化》2009 年第 1
期，第 29-36 页。 
② 参见朱光潜《谈美书简》北京：人民文学出版社 2005 年，第 97 页。 
③ 参见邓云乡《<红楼梦>风俗谭》北京：中华书局 1987 年，第 246-247 页；张椿《<太上感应篇>、鹦鹉、
乌龟画：<子夜>细节描写赏析》，《名作欣赏》1981 年第 3 期。 
④ 参见 Martinson,Paul Varo,Pao,order and Redemption:Perspective on Chinese Religion and Society Based on a 
Study of the Chin P’ing Mei,PH.d.diss,University of Chicago,1973.艾梅兰《竞争的话语：明清小说中的正统


































                                                        
① 关于中国善书研究已有数篇专题回顾论文，但很显然并不令人满意。参见张祎琛《明清善书研究概述》，
《理论界》2009 年第 8 期，第 137-140 页。宋光宇《关于善书研究及其展望》，《新史学》1994 年第 5




年第 5 期，第 74-82 页。 
③ 参见橘朴《支那思想研究》东京：日本评论社 1936 年；龙泽俊亮《满洲の街村信仰》东京：第一书房
1941 年；吉冈义丰《道教の研究》（第一卷）东京：五月书房 1952 年；泽田瑞穗《增补宝卷の的研究》
东京：国书刊行会 1975 年；酒井忠夫《中国善书の研究》东京：弘文堂 1960 年；奥崎裕司《中国乡绅
地主の研究》东京：汲古书院 1978 年。因种种原因，本文写作时未能获见以上各书，此处学术史回顾
主要参阅朱越利《吉冈义丰与道教研究及中日关系》，《中国道教》1983 年第 3 期；李庆《日本汉学史》，
第 3 部《转折和发展》上海：上海外语教育出版社 2004 年，第 694-700 页；福井康顺等撰修《道教》（三
卷）朱越利等译，上海：上海古籍出版社 1993 年，第 192-219 页等。 
④ 参见秋月观瑛《中国近世道教的形成：净明道的基础研究》丁培仁译，北京：中国社会科学出版社 2005
年。 
⑤ 参见 Tadao Sakai,Confucianism and Popular Education Works,in self and Society in Ming Thought,William 





































                                                                                                                                                               
大众的读书人と善书运动》，收入《道教の综合的研究》，酒井忠夫主编，东京：国书刊行会 1977 年，
第 370-393 页；酒井忠夫《中国史上の庶民教育与善书运动》，多贺秋五郎编《中世亚洲教育史研究》，
东京：国书刊行会， 1980 年，第 301-302 页。 
① 参见酒井忠夫《功过格的研究》，刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第七卷《思想宗教》，北
京：中华书局 1993 年。 
② 参见吉冈义丰《太上感应篇の作者につぃて》，《宗教研究》第 127 期，1951 年。 
③ 参见郝秉键《日本史学界的明清“绅士论”》，《清史研究》2004 年第 1 期，第 94-111 页。 
④ 参见福井康顺等撰修《道教》（三卷）朱越利等译，上海：上海古籍出版社 1990、1992、1992 年。 
⑤ 参见酒井忠夫《明朝善书研究》，蔡懋堂译，《国立编译馆馆刊》1972 年第 1 卷第 2 期。 
⑥ 参见郑志明《中国善书与宗教》台北：学生书局 1988 年。 
⑦ 参见郑志明《台湾民间鸞书的神道设教》，郑志明主编《宗教与文化》台北：台湾学生书局 1990 年，第
177-228 页。 






























                                                        
① 参见宋光宇《清代台湾的善书与善堂》，林富士主编《礼俗与宗教》北京：中国大百科全书出版社 2005
年，第 278-309 页。其他论文另有前引两篇回顾性文章。 
② 参见宋光宇《宗教与社会》台北：东大图书公司 1995 年。 
③ 参见游子安《劝化金箴：清代善书研究》天津：天津人民出版社 1999 年；《善与人同：明清以来的慈善
与教化》北京：中华书局 2005 年。 
④ 参见游子安《明末清初功过格的盛行及其所反映的江南社会》，《中国史研究》1997 年第 4 期。其新近
发表的论文也未突破这种研究，参见游子安《从宣讲圣谕到说善书：近代劝善方式之传承》，《文化遗产》
2008 年第 2 期，第 49-58 页。 
⑤ 参见林祯祥《宋代善书研究》台湾东吴大学中国文学系民国 94 年（1995）硕士论文。考虑到其所讨论
问题牵涉面之广泛，本文对宋代善书的研究并不深入，许多问题在慈善史著作中也有提及。参见张文《宋
朝民间慈善活动研究》重庆：西南师范大学出版社 2005 年，第 242-252 页。 
⑥ 参见陈垣《记许纉曾辑刻太上感应篇图说》， 初先后发表于《大公报》图书副刊第 153 期及北平图书
馆《图书季刊》第 3 卷第 4 期，后收入《陈垣学术论文集》（第 1 集），北京：中华书局 1980 年，第 232-238
页。 
⑦ 这是现实政治影响到历史研究的典型例子，参见 Chi-shiang Ling,Morality Books and The Moral order:A 
study of the moral sustaining function of Morality Books in Taiwan.in State,Market and Religion in Chinese 
Societies.Edited by Feng Yang and Joseph B.Tamney,Boston,2005.pp.203-227.注释①。 
⑧ 参见佚名《太上感应篇》黄正元图注，张兆裕编著，北京：北京燕山出版社 1995 年；李昌龄《太上感
应篇图说》黄正元注，毛金兰补，上海：学林出版社 2004 年等。 
⑨ 参见袁啸波《民间劝善书》上海：上海古籍出版社 1995 年。另外，《道藏》第 27 册，《藏外道书》第
12 册也收罗了大量的善书文本，尤以后者为 。其他如刘俊文主编《官箴书集成》合肥：黄山书社 1997
年；周振鹤撰集、顾美华点校《圣谕广训：集解与研究》上海：上海书店出版社 2006 年。 
⑩ 参见唐大潮等《劝善书注释》北京：中国社会科学出版社 2004 年。 
⑪ 参见李刚《劝善成仙：道教生命伦理》成都：四川人民出版社 1994 年；陈霞《道教劝善书研究》成都：
































                                                        
① 参见段玉明《太上感应篇：宗教文本与社会互动的典范》载《云南社会科学》2004 第 2 期，第 67-72
页；朱越利《<太上感应篇>与北宋末南宋初的道教改革》载《世界宗教研究》1983 年第 4 期；陈霞《道
教劝善书<太微仙君功过格>及其影响》收入《当代中国宗教研究精选丛书·道教卷》牟钟鉴主编，北京：
民族出版社 2008 年，第 408-417 页；吴震《明末清初道德劝善思想溯源》，《复旦学报》（哲学社会科学
版）2008 年第 6 期，第 66-75 页。另尚有大量低层次论文，此处不详细列举。 
② 参见 Suzuki, Daisetz Teitaro（铃木大拙）,Paul Carus. T’ai-shang kan-ying p’ien : treatise of the Exalted one on 




③ 参见杨联陞《中国文化中“报”“保”“包”之意义》香港：香港中文大学出版社 1987 年。 
④ 参见 Pei-Yi Wu,Self-examination and Confession of Sins in Traditional China,in Harvard Journal of Asiatic 
Studies,Vol.39.No.1(Jun.,1979),pp.5-38. 
⑤ 参见Stevan Harrell, The Concept of Soul in Chinese Folk Religion,in The Journal of Asian Studies, Vol. 38, No. 
3 (May, 1979), pp. 519-528; Stevan Harrell ,The Concept of Fate in Chinese Folk Ideology.in Modern China, 
Vol. 13, No. 1, Symposium on Hegemony and Chinese Folk Ideologies, Part I (Jan., 1987), pp. 90-109. 
⑥ 参见 Wolfram Eberhard,Guilt and Sin in Traditional China.Berkeley and Los Angeles:University of California 
Press,1967. 
⑦ 参见 David Johson,Andrew J.Nathan and Evelyn S.Srawski, .edt. Popular Culture in Late Imperial China, 






































                                                        
① 参见 Yu Chun-fang,The Renewal of Buddhism in China:Chu-hung and the Late Ming Synthesis,New 
York:Columbia University Press,1981. 
② 参见 Catherine Bell,Printine and Religion in China:Some Evidence from the Taishang Ganying Pian,in Joural 
of Chinese Religion,Fall,1992,p.183. 
③ 参见参见 Cynthia Brokaw：“Yuan Huang (1533-1606) and The Ledgers of Merit and Demerit”in Harvard 
Journal of Asiatic Studies, Vol. 47, No. 1 (Jun., 1987), pp. 137-195;Cynthia Brokaw,The Legers of merit and 
demerit:social chang and moral order in Late imperial China, Princeton:Princeton University Press,1999.包筠
雅《功过格：明清社会的道德秩序》杜正贞，张林译，赵世瑜校，杭州：浙江人民出版社 1999 年。 
④ 在台湾“中央研究院近代史研究所” 的一次讲座中，包筠雅对过去的研究做了一个总结，可以看出作
者的学术取向。参见包筠雅《明末清初的善书与社会意识形态变迁的关系》，《近代中国史研究通讯》第
16 期，1993 年，第 30-40 页。 
⑤ 参见杨联陞《中国文化中“报”“保”“包”之意义》香港：香港中文大学出版社 1987 年，第 61 页。 
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